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La presente tesis, lleva como Título “Omisión a la Asistencia Familiar y la Prisión 
Efectiva, en los Sentenciados de la Provincia del Cusco 2018”, teniendo como 
objetivo principal determinar si la prisión efectiva es un mecanismo eficaz para 
obtener el cumplimiento de la Obligación Alimentaria de acuerdo a la encuesta 
realizada a los Sentenciados por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, en el 
año 2018. 
 
La importancia de abarcar el tema se debe a que el Delito de Omisión a la Asistencia 
familiar, comprende a todos los estratos sociales de la sociedad y que los más 
vulnerables son los de bajos recursos económicos. 
 
La tesis es de tipo descriptivo y correlacional, el mismo que permitirá determinar la 
correlación que existe entre las variables, en este caso, de las dos variables como 
son: Omisión a la asistencia familiar y la Prisión Efectiva, y cotejar con la población 
que para esta investigación he tomado en cuenta, como son los Sentenciados por el 
delito de Omisión a la Asistencia Familiar. 
 
Se ha encontrado que, el Delito de Omisión a la Asistencia familiar, cometido por  la 
población considerada, constituyen un mínimo porcentaje, de los casos de personas 
que se encuentran purgando condena en el centro penitenciario (Penal de Cusco), a 
la actualidad son los reincidentes o los que no cumplieron con las reglas de 
conducta, pues el porcentaje mayor, ha cumplido con la obligación en el transcurso 
del proceso penal, ya sea antes de ingresar a juicio, acogiéndose a una Conclusión 
Anticipada y logrando obtener los beneficios de esta. 
 
Palabras Clave: Prisión efectiva, Pena Privativa de la Libertad, Obligación 
alimentaria y Cumplimiento de obligación Alimentaria. 
  





The present thesis has the title "Omission to Family Assistance and Effective Prison, 
in the Sentences of the Province of Cusco 2018", with the main objective of 
determining if effective prison is an effective mechanism to obtain compliance with the 
Food Obligation according to the survey made to the Sentenced for the crime of 
Omission to Family Assistance, in the year 2018. 
 
The importance of covering the issue is due to the fact that the Offense of Omission 
to Family Assistance includes all social strata of society and that the most vulnerable 
are those with low economic resources. 
 
The thesis is of descriptive and correlational type, the same one that will allow to 
determine the correlation that exists between the variables, in this case, of the two 
variables such as: Omission to the family assistance and the Effective Prison, and to 
compare with the population that stops This investigation I have taken into account, 
as are the Sentenced for the crime of Omission to Family Assistance. 
 
It has been found that the crime of omission to family assistance, committed by the 
population considered, constitute a minimum percentage of the cases of people who 
are serving sentences in the penitentiary center (Penal de Cusco). reoffenders or 
those who did not comply with the rules of conduct, because the higher percentage 
has complied with the obligation during the criminal process, either before entering 
the trial, by taking an Advance Conclusion and obtaining the benefits of it. 
 
Keywords: Effective prison, deprivation of liberty, food obligation and compliance 









En la presente tesis, hablaremos sobre “Omisión a la Asistencia Familiar y la Prisión 
Efectiva en los Sentenciados de la Provincia del Cusco 2018”, de ello se desprende 
que, el Delito de Omisión a la asistencia familiar, no obstante formar parte de uno de 
los problemas más grandes y con mayor trascendencia, este delito constituye un 
problema social y de peligro permanente no solo contra la familia sino también contra 
la Sociedad, ya que, el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar, incide en todos los 
estratos sociales. 
 
De esa manera en el presente estudio abordaremos el problema del mecanismo 
eficaz para lograr el cumplimiento de la obligación alimentaria en el Delito de Omisión 
a la Asistencia Familiar en los Sentenciados de la Provincia del Cusco 2018, cuyo 
objetivo es determinar si la prisión efectiva viene a ser un mecanismo eficaz para 
lograr que el obligado cumpla con su obligación alimentaria. 
 
Es así que, la Prisión Efectiva, es una sanción, que la autoridad impone al obligado 
por haber vulnerado un bien jurídico protegido por el Estado, como lo es la familia, y 
que en específico vendría a ser el alimentista, y que, siendo la familia el fin de la 
sociedad, esta abarca la esfera política, económica y social. 
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1.1. Realidad Problemática 
Durante estos últimos años en los organismos jurisdiccionales a nivel nacional, 
en especial en los juzgados penales, se han visto numerosos casos de 
Omisión a la Asistencia Familiar, donde los obligados pretenden burlar la 
prestación alimentaria a su cargo y por lo general fingen y o simulan tener 
otras obligaciones ficticias, con la finalidad de evadir su obligación, 
involucrando a terceros de su entorno familiar, por lo que muchos son 
sentenciados con una Pena Privativa de Libertad Suspendida en su ejecución, 
por la comisión de tal delito y algunos otros son condenados a Pena Privativa 
de Libertad Efectiva, por ser reincidentes (por volver a cometer el delito o no 
cumplir con las reglas de conducta), purgando condena en un centro 
penitenciario, de manera que dicha condena se convierte en castigo por la 
omisión a la asistencia familiar.  
 
Claro está que la vía de proceso penal es la instancia a la que el alimentista o 
su representante, recurre a la vía penal, luego de haber pasado por la vía civil, 
habiéndose cumplido con todas las etapas de proceso hasta llegar a la 
sentencia, de no haber llegado a un acuerdo conciliatorio entre las partes. 
Asimismo de efectuarse las liquidaciones y aprobadas las mismas, si el 
incumplimiento persiste, entonces el alimentista o su representante puede 
recurrir a la vía penal correspondiente. 
 
Ahora bien, el proceso penal, por omisión a la asistencia familiar, no obstante 
ser tramitado mediante proceso inmediato, no es tan inmediato que digamos el 
resultado, toda vez que, el órgano judicial, por la recargada labor entre otros 
aspectos. Los resultados salen favorables a la parte interesada, lo que no 
necesariamente lo es en cuanto a la efectivizarían del cobro de la deuda de 
los alimentos devengados, que en este caso el procesado o sentenciado 
adeudaría, incluso sin importar que los alimentistas provienen de estratos 
sociales carentes de recursos económicos, por lo que su mayor interés no es 
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que el obligado sea privado de su libertad, sino que se obtenga el 
cumplimiento de la deuda por alimentos. 
 
En el distrito judicial de Cusco se presentan a diario y en un número 
considerable, alarmante y preocupante, casos de Omisión a la Asistencia 
Familiar, de los cuales no todos son condenados a Pena Privativa de Libertad 
efectiva, por algunos motivos como cancelar la deuda y algunos pocos si son 
condenados y privados de su libertad, los mismos que vienen purgando 
condena en el centro penitenciario de Cusco a la actualidad. 
  
 Con la Prisión Efectiva, el obligado es privado de su libertad, más no se 
obtiene el pago de la pensión alimenticia, toda vez que luego de ser 
sentenciado por el delito de omisión a la asistencia familiar y revocada la 
condicionalidad de la pena, la prisión efectiva se convierte en ineficaz por 
cuanto el obligado, solamente se limita en cumplir la pena, quedando en 
completo desamparo los beneficiarios de la pensión alimenticia. Esta 
situación, causa  malestar e incomodidad en los alimentistas quienes acuden a 
los órganos jurisdiccionales con la finalidad de lograr que el obligado cumpla 
con su obligación. 
 
1.2. Trabajos Previos 
Tema: Omisión a la asistencia familiar y la prisión efectiva, distrito judicial del 
callao, año 2012 al 2014  
Universidad: Cesar Vallejo (maestría) 
Diana Mercedes Ponte Simón  
 
Tema: La eficacia de la prisión efectiva en el delito de Omisión a la Asistencia 
familiar en los Juzgados Penales 2010. 
Universidad: José Faustino Sánchez Carrión  
Eduardo Genaro Loloy Anaya. 
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Igualmente Ramírez (2014), en su trabajo Incremento del delito de omisión de 
asistencia familiar. Tesis para obtener el grado de magister en ciencias 
penales. Conclusiones: que los resultados son que se ha incrementado en 
60% el delito de omisión de asistencia familiar. 
 
Por otro lado Corral (2008), en su tesis Incumplimiento de las obligaciones de 
asistencia familiar y efectos en la patria potestad. Conclusiones: (a) que serán 
sancionados por delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia 
familiar al incumplimiento de su obligación alimenticio, (b) que debe de 
considerarse la perdida de la patria potestad o la suspensión de la misma en 
términos que la ley lo establezca ante tal incumplimiento alimenticio. 
 
Asimismo Stella (2006), en su investigación El delito de incumplimiento de los 
deberes de asistencia familiar en el derecho y jurisprudencia argentinos.  
conclusiones: (a) que el bien jurídico tutelado viene hacer la familia como 
institución y no como cada integrante de ella en forma individualmente, (b) que 
a los padres que sin mediar sentencia civil, se sustrajeren a prestar los medios 
indispensables para la subsistencia al menor alimentista o demás si estuviere 
impedido. 
 
Por otro lado Itas (2010), en su trabajo La prisión del alimentante por falta de 
pago en pensiones alimenticias, su regulación, prevención, sanción y 
propuesta de reforma. Tesis para obtener el grado de magister en ciencias 
judiciales conclusiones: (a) que la disposición es drástica y va en contra de la 
honra y dignidad del alimentante, (b) se demuestra la falta de humanidad de 
quien ha brindado la vida, protección y consecuentemente alimentos, pues 
constituye un acto atentatorio y discriminatorio a la vez se pretende destruir 
con la cedula fundamental que es la familia. 
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1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
 Las teorías sobre la paternidad 
La paternidad y su significado han ido evolucionando a la par que las 
instituciones familiares, así como los roles asociados y 20 asignados a ella. 
Más allá del hecho biológico y de su relevancia para el campo del derecho, 
la paternidad en condiciones ideales implica la construcción de un espacio 
social acogedor de cuidado y protección para los hijos. Ser padre no es 
fecundar, sino asumir públicamente el vínculo con un hijo y comprometerse 
a formarlo, a darle sustento material, social y moral. En consecuencia, la 
responsabilidad es la cualidad que transforma la identidad del varón al 
abrirle la dimensión de futuro e instalarlo definitivamente en los espacios 
doméstico y público (FULLER.N, 2000) 
 
(TOLENTINO.N, 2000) Señaló que, “el grado de compromiso de los padres 
hacia los niños menores de tres años es importante, porque a esa edad es 
cuando los niños establecen fuertes vínculos hacia las personas que los 
cuidan y es cuando más atención requieren 
 
 Concepto jurídico de prisión efectiva 
La prisión no solo controla a este sino a la clase trabajadora, y esto es una 
razón explícita para su subsistencia. Bajo esta misma línea, la prisión debe 
evaluarse en términos de su capacidad para privar a los transgresores de 
la libertad por órdenes del tribunal y excluirlos por un periodo de tiempo, 
infligiéndoles sufrimiento mental de acuerdo a las expectativas de un 
público punitivo (GARLAND.D, 1999) 
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 Incumplimiento de obligación alimentaria 
Este delito de obligación alimentaria la encontramos tipificado en el artículo 
149° del Código Penal. Este se configura cuando el agente dolosamente 
omite cumplir su obligación de prestar alimentos, establecido previamente 
en una resolución judicial como pensión alimenticia después de agotado un 
proceso sumarísimo sobrealimentos (VALDERRAMA, 2000) 
 
 Obligación alimentaria 
La obligación de brindar alimentos, es una consecuencia de la 
organización de la familia derivada del vínculo de sangre y que el legislador 
debe cuidar porque representa los medios de subsistencia indispensable 
para los miembros de ella. Hacemos no obstante la precisión de que la 
obligación alimenticia no está limitada solo a los miembros unidos por el 
vínculo de sangre sino también a los que lo conforman por el vínculo legal. 
A los hijos adoptivos también les corresponde este derecho, el mismo que 
es recíproco, porque éste también podrá ser requerido para asistir a sus 
padres. La obligación de alimentos es una consecuencia de la organización 
de familia derivada del vínculo de sangre y que el legislador debe cuidar 
porque representa los medios de subsistencia indispensables para los 
miembros de ella. De esta manera el Estado asegura las necesidades que 
resultan de la naturaleza (HINOSTROZA, 2008) 
 
 Concepto jurídico de asistencia familiar. 
Al respecto, el Código Civil en su artículo cuatrocientos setenta y dos 
señala que; la “asistencia familiar está relacionada con el concepto jurídico 
de los alimentos, entendiéndose como tal, a lo que es indispensable para 
el sustento, la habitación, vestido asistencia familiar, educación, 
capacitación para el trabajo, salud, recreación, según la situación y 
posibilidades de la familia.” (Código Civil Peruano 1991). 
  




Viene a ser aquella persona que resulte directamente ofendido por el delito 
o perjudicado por las consecuencias del mismo, sin importar su condición 




Se entiende por alimentos, todo lo necesario para el sustento, habitación, 
vestido, vivienda y asistencia médica del alimentista y si este es mayor de 
edad, los alimentos comprenden también su educación, instrucción y su 
capacitación para el trabajo, asistencia médica y recreación del niño y del 
adolescente. En este sentido pueden distinguirse los alimentos naturales 
que son aquello indispensables para la subsistencia de la persona, de los 
alimentos civiles que son los necesarios para que el ser humano se 
desenvuelva en sociedad o tenga una vida de relación en la sociedad. 
 
 Desaparición de la condena 
El precepto previsto en el Artículo 61º del Código Penal señala que; “La 
condena se considera como no pronunciada si transcurre 
el plazo de prueba sin que el condenado cometa nuevo delito doloso, ni 
infrinja de manera persistente y reiterada a las reglas de conducta 
establecidas en la sentencia”, pues tendría la condición de reincidente. 
 
 Imputado 
Es aquella persona, en contra de quien existen indicios y/o sospechas de 
participación en un hecho que tiene carácter delictivo, teniendo dicha 
calidad desde el primer momento de la primera actuación del 
procedimiento dirigido en su contra y hasta la completa ejecución de la 
sentencia. 
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 La familia 
En sentido amplio la familia es “el conjunto de personas unidas por el 
vínculo matrimonial, el parentesco o la afinidad. En sentido restringido, la 
familia puede ser entendida como el conjunto de personas unidas por el 
matrimonio o la filiación (marido y mujer, padre e hijos, generalmente solo 
los menores o incapaces). 
 
 La restitución 
Es la forma de responsabilidad más genuina y compatible con la esencia 
de la reparación, pues constituye el restablecimiento del orden de las 
cosas tal como se encontraban hasta antes de la comisión del hecho ilícito. 
 
 Medidas de seguridad 
El Derecho Penal, tiene como finalidad última el de evitar los delitos 
(finalidad preventiva), siendo que la realidad señala que los medios 
netamente represivos no son suficientes, por lo que frente a ello, la misma 
ciencia penal ha incluido las llamadas "medidas de seguridad”, que tienen 
como fundamento la peligrosidad del delincuente, denotando 
implícitamente una finalidad preventiva especial, lo cual no significa que 
carezca de sentido aflictivo, intimidatorio de prevención general, 




Es un acto judicial que resuelve heterocompositivamente el litigio ya 
procesado, mediante la aceptación que el juez hace de algunas de las 
encontradas posiciones mantenidas por los antagonistas, luego de evaluar 
los medios confirmatorios de las afirmaciones efectuadas por el actor y de 
la aplicación particularizada al caso de una norma jurídica que preexiste en 
abstracto, con carácter general. (Sergio). 
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La sentencia es el resultado de todo un proceso judicial, pues mediante la 
misma, se le da la razón o se admite el derecho de una de las partes en 
litigio. En materia de Derecho Penal, esta sentencia (fallo) determina el 
castigo o la absolución de la persona que se encuentra con acusación, lo 
que significa que si la sentencia es una condena, el juez estipula la pena 
que le corresponde, conforme al pedido de la parte acusadora de acuerdo 
al delito cometido por el acusado.   
 
 Pena 
La palabra pena es sinónimo de “castigo”; en general, indica el dolor, el 
sufrimiento que se infringe a quien ha violado un mandato, a quien ha 
vulnerado un bien jurídico. Su carácter esencial es la aflictividad; por lo 
que, una pena no aflictiva constituye un verdadero “contradictor in 
terminis”. De lo que se colige que la pena es un mal jurídico con que se 
amenaza a todas las personas, aplicado precisamente a los que delinquen, 
en calidad de retribución del acto delictivo cometido, pero con la finalidad 
de impedir la comisión de delitos. 
 
 Pena privativa de la libertad 
La pena privativa de la libertad, es la sanción que se impone a una persona 
por haber cometido un ilícito, condenando al mismo a permanecer 
encerrado en un establecimiento penitenciario, durante un tiempo (fijado 
por la autoridad competente). El penado pierde su libertad ambulatoria por 
un tiempo de duración variable que va desde 2 días como mínimo hasta la 
cadena perpetua, que viene a constituir una clase de pena "eliminatoria" 
que atenta contra la dignidad y la humanidad de la persona, guardando 
abierta contradicción con los principios de racionalización de la pena. 
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 Reserva del fallo condenatorio 
La reserva del fallo condenatorio, constituye una de las tres opciones que 
tiene el órgano jurisdiccional al momento de dictar un sentencia, el cual 
consiste en no imponer la pena, quedando subsistente, la obligación del 
inculpado a guardar un comportamiento adecuado, y dando cumplimiento 
estricto a ciertas reglas de conducta que ordena el Juez, durante un tiempo 
determinado también por el Juez. La Reserva de fallo Condenatorio, tiene 
un origen convergente con la condena condicional, diferenciada de esta 
última en algunos matices, pero sostenidas ambas bajo un mismo 
horizonte: que es la de desorientar todo el sistema de penas a los fines 
preventivos y  de reservar la pena privativa de la libertad para los injustos 
más graves, a partir de nuevos mecanismos punitivos más resocializadores 
y materialmente accesibles para el Estado. 
 
 Revocación de la suspensión de la pena 
El Artículo 60º del Código Penal, prevé una serie de sanciones ante el 
incumplimiento de las reglas de conducta impuestas al penado. Durante 
este período el condenado debe guardar un comportamiento adecuado; lo 
que no equivale a decir que no es necesario que tenga una conducta 
intachable. La ley exige únicamente que cumpla con las reglas de conducta 
que le ha impuesto el juez y no cometa un nuevo delito doloso, es decir 
voluntario del cual se tenga conocimiento. Si el condenado no satisface 
estas exigencias se le revocará la condena condicional. 
 
 Suspensión de la ejecución de la pena 
En el derecho comparado la suspensión de la ejecución de la pena 
también recibe el nombre de “condena condicional” o “pena 
condicionalmente suspendida”; la misma que consiste, genéricamente, en 
la suspensión del cumplimiento de la condena durante un cierto período en 
el que se establece determinadas condiciones, tales como el cumplimiento  
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estricto de las reglas de conducta, que de ser cumplidas permitirán 
declarar extinguida la responsabilidad criminal. 
 
 Reincidencia  
Viene a ser el hecho de cometer el mismo delito en dos o más 
oportunidades, esta es considerada como una agravante al momento de 
condenar a una persona, en otras palabras a aquella que fue condenada 
por un delito y que luego vuelve a cometer un delito igual o similar, este 
recibe una condena más grave en la siguiente ocasión que se encuentre 
nuevamente procesada. 
 
 El requerimiento de pago como requisito de procedibilidad  en el 
delito de Omisión a la Asistencia Familiar. 
Haciendo referencia que la Corte Suprema ha establecido que los 
requisitos de procedibilidad deben encontrarse previsto en la ley de 
manera expresa. Sin embargo en la práctica notamos que no existe 
consenso sobre la verdadera naturaleza de la cuestión previa, así lo 
observamos por ejemplo en el Acuerdo Plenario 07-2006, en donde se 
discutió la necesidad de la identificación del imputado como cuestión 
previa. En esa oportunidad se debatieron los problemas sobre la 
individualización del imputado que se exige en el artículo 77° del Código de 
Procedimientos Penales, para apertura la instrucción, y que muchas veces 
generaba la devolución de la denuncia al Ministerio Público para que 
subsane dicha omisión en que se incurría, y en esa oportunidad se 
concluyó que debería rechazarse la cuestión previa planteada por la falta 
de identificación del denunciado salvo que estén ausente los cuatro datos 
de identificación o el nombre del denunciado sea falso o inexistente (SAN 
MARTIN). 
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(REYNA, 2008) Señaló que, la cuestión previa es un elemento fundamental 
de carácter imprescindible expresamente establecido en la ley sea penal o 
extrapenal para la realización de determinados actos, en este caso para el 
ejercicio de la acción penal. 
 
 Polémica sobre la penalización de la omisión a la asistencia familiar 
El delito de omisión a la asistencia familiar, ha sido criticado por algunos 
por considerar que viola el principio de mínima intervención del Derecho 
Penal, reclamándose la concesión de medidas menos gravosas para 
enfrentar este problema. 
 
En toda familia se vivencian experiencias básicas de la vida y si en esa 
relación existen fallas dicho aprendizaje pecará de idénticas falencias que 
pueden llegar a comprometer y marcar el devenir vital del sujeto que allí es 
criado. No se desconoce que esta obligación tenga una naturaleza 
económica y por ello su no pago implica una deuda; sin embargo, su 
carácter personal lo liga indisolublemente con la persona. Es decir que es 
inherente a ella, y por lo tanto, a diferencia de los bienes estrictamente 
patrimoniales, estos no pueden separarse de la persona, y por ello es que 
no pueden ser objetos de comercialización; esto explica por qué los 
alimentos tienen una ubicación dentro del libro de Derecho de Familia 
(GUTIERREZ, 2007) 
 
Según Beltrán (2009) señaló que, los alimentos es un derecho individual de 
naturaleza extra patrimonial en cuanto se encuentran destinadas a cubrir 
un conjunto de necesidades inmediatas del alimentista, y no como muchos 
opinan, para acrecentar el patrimonio del acreedor alimentario. En cuanto 
se encuentra destinada a cubrir un conjunto de necesidades inmediatas del 
alimentista y no como muchos opinan para acrecentar el patrimonio del 
acreedor alimentario 
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 Sujeto activo 
Si bien, por lo general, en estos delitos es el padre que se constituye como 
sujeto activo, pueden darse caso donde la madre sea denunciada por este 
delito, por cuanto las normas civiles establecen claramente que el deber de 
prestar alimentos corresponde a ambos padres y no solo a uno de ellos. El 
artículo 423° inciso 1 establece que los deberes de los padres proveer al 
sostenimiento y educación de los hijos, y el artículo 74° señaló que se 
deben alimentos recíprocamente los conyugues (CIVIL, 1984) 
 
 Sujeto pasivo 
El sujeto pasivo es todo aquel beneficiario de las pensiones alimenticias 
que conforme a las normas civiles pueden ser los hijos, los conyugues y 
también los ascendientes.  
 
(CORDOVA, 2004) Señaló que la referencia a la persona agraviada podría 
abarcar además del sujeto pasivo del delito a cualquier otro perjudicado 
por el mismo, es decir tanto a titulares o beneficiarios de la atención o 
prestación económica debida, como a cualquier otra persona perjudicada 
por este. En este sentido sea pronunciada algunas sentencias que admiten 
la legitimación de la madre 
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1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema General 
¿De qué manera la prisión efectiva es un mecanismo eficaz para 
lograr el cumplimiento de la obligación alimentaria en el Delito de 
Omisión a la Asistencia Familiar en los Sentenciados de la Provincia 
del Cusco 2018? 
 
1.4.2. Problema Especifico 
¿Cómo la prisión efectiva es un mecanismo eficaz para lograr el 
cumplimiento de la pensión alimenticia? 
 
¿Cómo se logra el cumplimiento de la obligación alimentaria con la 
prisión efectiva en los Sentenciados de la Provincia del Cusco 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Originalidad 
El presente trabajo de investigación nace por motivación propia de la 
investigadora, habiendo visto en tan poco tiempo de labor como abogada 
litigante, la afluencia de los casos de Omisión a la asistencia Familiar, 
enfatizando la eficacia de la prisión efectiva en el Delito de Omisión a la 
Asistencia Familiar en los Sentenciados de la provincia del Cusco 2018. 
 
Pertinencia  
Debido a que los sentenciados por el delito de Omisión a la Asistencia 
Familiar, solo se deben abocar a cumplir con la obligación alimentaria, y que, 
en el caso de los que están con prisión efectiva es porque no cumplen con 
dicha obligación, es de suma importancia determinar la eficacia de la prisión 
efectiva en el delito de Omisión a la Asistencia Familiar. 
   




1.6.1. Hipótesis General 
La prisión efectiva es un mecanismo eficaz para lograr el cumplimiento 
de la obligación alimentaria en el delito de omisión a la asistencia 
familiar en los sentenciados de la provincia del Cusco 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis Especificas 
La prisión efectiva es un mecanismo eficaz para lograr el cumplimiento 
de la pensión alimenticia. 
 
Se logra el cumplimiento de la obligación alimentaria con la prisión 
efectiva en los sentenciados de la provincia del Cusco 2018. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar si la prisión efectiva es un mecanismo eficaz para lograr el 
cumplimiento de la obligación alimentaria en el Delito de Omisión a la 
Asistencia Familiar en los sentenciados de la provincia del Cusco 
2018. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
Analizar si la prisión efectiva es un mecanismo eficaz para lograr el 
cumplimiento de la pensión alimenticia. 
 
Analizar si se logra el cumplimiento de la obligación alimentaria con la 
prisión efectiva en los sentenciados de la provincia del Cusco 2018. 
  




2.1. Diseño de investigación 
El siguiente estudio de investigación tiene un diseño no experimental 
cuantitativo. 
 
2.2. Variables, de Operacionalización 
 
2.1.1. Variable independiente 
Omisión a la asistencia familiar  
 
2.1.2. Variable dependiente 
La prisión efectiva 
 
 Prisión 
La prisión, viene a ser una de las formas de reaccionar del estado, frente a 
la comisión de un delito, el mismo que consiste en causarle un mal a aquel 
a quien se sindica como responsable (culpable) de un hecho típico. 
 
En otras palabras, pena es un mal que se impone a una persona sindicada 
como autora de un delito, sanción que ha sido dispuesta y determinada 
previamente por ley. 
 
Por su naturaleza la pena es un mal, toda vez que importa una limitación y 
privación de uno o más derechos inherentes a la persona, como su vida, su 
libertad, su patrimonio entre otros derechos. Asi también podemos señalar 
que la prisión, consiste en una privación de un derecho para lograr un 
objetivo, como es el de Castigar, pero castigar por castigad, no parece ser 
una  actividad propia de un estado socialmente aceptable; esa actividad se 
legitima cuando se ejerce persiguiendo un objetivo predeterminado por la 
comunidad, el que le es inescindible. 
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La pena es siempre la consecuencia de un delito, no es aquello que 
determina que es delito; es decir, una conducta se castiga porque es 
delictiva, no es delictiva por tiene pena. Los elementos que integran el 
delito (tipicidad, antijurídica y culpabilidad) son los que le dan vida, la pena 
no es elemento del delito (MONTT, 2001) 
 
 Prisión Efectiva 
La prisión efectiva como el equivalente a la pena privativa de libertad, 
consiste en privar de su libertar a una persona, entendiendo libertad al 
carácter ambulatorio, a la movilidad con que normalmente se desenvuelve 
la persona, siendo que esta medida se materializa cuando la persona ha 
cometido un delito  considerado por el ordenamiento jurídico como grave. 
  
Por la pena privativa de libertad, el sujeto activo del delito es internado 
físicamente en un local cerrado, que edifica el estado por tiempo 
determinado y durante el cual debe someterse a un tratamiento específico 
para su posterior readaptación y reincorporación al seno de la comunidad. 
El estado mediante esta pena segrega a todos aquellos asociados que con 
su quehacer conductual han quebrado las bases del contrato social, en tal 
sentido, la cárcel se convierte en una institución total, son pues unos muros 
que separan al penado se la sociedad libre (LUIS, 2008) 
 
 Omisión 
Omitir consiste en un “no hacer” una acción final, teniendo capacidad de 
acción y no solo el no hacer nada. Por tanto, para este autor omitir consiste 
en la no producción de la finalidad potencial (posible) de un hombre en 
relación a una determinada acción, pese a tener capacidad de acción. Esta 
capacidad de acción (poder final del hecho) requiere el concepto del autor 
en estudio de una posibilidad física actual que debe ser real externa y 
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objetiva. El sujeto debe conocer la situación en la cual la acción debe 
producir sus efectos; 
 
Debe tener capacidad de planeamiento, es decir, debe estar en condición 
de reconocer y de poder seleccionar los medios aptos para llevar a efecto 
el objetivo. (JUIS) 
 
Que la omisión si es realización de voluntad, ni puede ella soportar una 
voluntad de realización, cosa esencial para la omisión no es el gobierno 
final del omitir, sino la finalidad potencial en relación con la acción ausente. 
(ARMIR) 
 
 Omisión a la asistencia familiar 
“Que el bien jurídico que se protege es la familia”. El delito de omisión a la 
asistencia familiar tiene su idea fundamental en la noción de seguridad de 
los integrantes de la familia, de ahí aquel delito que se comete, supone la 
infracción a los deberes de orden asistencial (martin, 2008). 
 
2.3. Población y muestra 
Comprende a los procesos concluidos (sentenciados) al mes de julio del 2018, 
por el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar. 
 
Para la Investigación se ha considerado 383 casos con sentencias, que a su 
vez, estas han sido declaradas consentidas y que vienen siendo ejecutoriadas, 
por haber cometido el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar. 
 
Estas sentencias son: 
1. Pena Privativa de Libertad Suspendida en su ejecución y 
2. Pena Privativa de Libertad Efectiva en su ejecución. 
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La selección de la muestra del presente trabajo se hizo de manera aleatoria 
simple. 
 






2.5. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis estadístico de los resultados de nuestros instrumentos se 
procedió al análisis cuantitativo y descriptivo - correlacional  de dichos datos, 
el cual se llevó a cabo utilizando el software de computadora denominado 
SPSS, el mismo que ha servido para la tabulación de los resultados de la 




       
NE2+Z2pq 
  
*     Z = valor estándar al 95% para guiar la
muestra. 
     
*     n = tamaño de la muestra 
  N= 383 
   
*     N = universo-población 
  
Z= 1.96 
   




   




   
*     E = margen de error (va de 5 a 10%, 
cuanto menor es el error 
E= 0.05 
        
          n= 102 
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2.6. Aspectos éticos 
La presente tesis es original, de autoría propia y observada por la 
investigadora, guardando y respetando los lineamientos y reglamentos 
establecidos para la elaboración de la misma.  
 
De manera que, se ha recurrido a fuentes directas para la recolección de 
información, reunión con jueces, fiscales y colegas quienes a diario ven los 
casos de cerca, así como al Jefe de registro del centro Penitenciario del Cusco 
(INPE), quien ha facilitado la información y coordinación para poder realizar la 









En el presente capitulo daremos a conocer los resultados que se han obtenido 
de la aplicación de los instrumentos, ya que, de la primera variable 
denominada “Omisión a la Asistencia Familiar” se ha esgrimido cinco (5) 
items; así también, de la segunda variable denominada “Prisión Efectiva” se 
ha empleado cinco (5) items, y que, con los mismos se ha creado el 
instrumento, es decir la encuesta con 10 preguntas, que han sido procesados. 
 
3.1. Descripción de los resultados 
 Descripción por cuadros y gráficos. 
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CUADRO N° 1 
 
¿Ud. deja a sus hijos sin asistencia familiar? 





Válidos Nunca 15 14.7 14.7 14.7 
A Veces 79 77.5 77.5 92.2 
siempre 8 7.8 7.8 100.0 
Total 102 100.0 100.0  
 
 




Del Cuadro N° 1 y Grafico N° 1, se tiene que, un porcentaje considerable, es 
decir, un 77% a veces si deja a sus hijos sin asistencia familiar y que, en un 
porcentaje mínimo, representado por un 15% de los encuestados nunca deja a 
sus hijos sin asistencia familiar. 
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CUADRO N° 2 
 
¿Es buena la interrelación con la representante del 
alimentista? 





Válidos Nunca 45 44.1 44.1 44.1 
A Veces 37 36.3 36.3 80.4 
siempre 20 19.6 19.6 100.0 
Total 102 100.0 100.0  
 
 




Del cuadro N° 2 y grafico N° 2, se tiene que, el 44% de los encuestados 
precisa que la interrelación con la representante del alimentista no es buena y 
que un 36% por asegura que a veces sí y a veces no es buena la interrelación 
con la representante del alimentista. 
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CUADRO N° 3 
 
¿Ud. tiene voluntad de pago para pensión alimenticia? 





Válidos Nunca 14 13.7 13.7 13.7 
A Veces 70 68.6 68.6 82.4 
siempre 18 17.6 17.6 100.0 
Total 102 100.0 100.0  
 





Del cuadro N° 3 y grafico N° 3, se tiene que, sumadas las respuestas positivas 
en mayor porcentaje como son el 87% de los encuestados precisa que si tiene 
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CUADRO N° 4 
¿Ud. cree que el dinero de la obligación alimenticia es mal 
utilizado? 





Válidos Nunca 2 2.0 2.0 2.0 
A Veces 55 53.9 53.9 55.9 
siempre 45 44.1 44.1 100.0 
Total 102 100.0 100.0  
 




Del cuadro N° 4 y grafico N° 4, se tiene que, el porcentaje mayor se acerca a 
un resultado negativo en relación a la pregunta, es decir, que sumados los 
porcentajes de las respuestas de quienes dan a veces y siempre, con el 98%  
de los encuestados, precisan que, sí creen que el dinero de la obligación 
alimenticia es mal utilizado. 
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CUADRO N° 5 
 
¿Cumple Ud. con el pago oportuno de la deuda de 
alimentos devengados? 





Válidos Nunca 9 8.8 8.8 8.8 
A Veces 19 18.6 18.6 27.5 
siempre 74 72.5 72.5 100.0 
Total 102 100.0 100.0  
 




Del cuadro N° 5 y grafico N° 5, se tiene que, el porcentaje mayor viene a ser 
una respuesta positiva o afirmativa, es decir, que, el 73% de los encuestados, 
manifiesta que siempre cumple con el pago oportuno de la deuda de alimentos 
devengados y que, un porcentaje mínimo con es el 9%, responde a que nunca 
cumple con el pago oportuno de la deuda de alimentos devengados. 
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CUADRO N° 6 
 
¿Utiliza sus ingresos en otras obligaciones? 





Válidos Nunca 20 19.6 19.6 19.6 
A Veces 51 50.0 50.0 69.6 
siempre 31 30.4 30.4 100.0 
Total 102 100.0 100.0  
 
 




Del cuadro N° 6 y grafico N° 6, se tiene que, el 30% de los encuestados 
manifiestas que siempre utilizan sus ingresos en otras obligaciones; que el 
porcentaje mayor se acerca más a una respuesta afirmativa o positiva, es 
decir, que, el 50% de los encuestados, precisa que, a veces si utiliza sus 
ingresos en otras obligaciones y que, se aprecia un 20 % que precisa que 
nunca utiliza sus ingresos en otras obligaciones. 
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CUADRO N° 7 
¿Sus ingresos son suficientes para brindar asistencia familiar 
a su(s) hijos? 





Válidos Nunca 50 49.0 49.0 49.0 
A Veces 46 45.1 45.1 94.1 
siempre 6 5.9 5.9 100.0 
Total 102 100.0 100.0  
 
 





Del cuadro N° 7 y grafico N° 7, se tiene que, en mayor porcentaje y de manera 
considerable los encuestados responden en un 94% a que nunca y a veces 
nunca sus ingresos son suficientes para brindar asistencia familiar a sus hijos, 
y un porcentaje mínimo como es el de 6%, precisa que siempre sus ingresos 
son suficientes para brindar asistencia familiar a sus hijos. 
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CUADRO N° 8 
 
¿Ud. cumple con el mandato judicial? 





Válidos Nunca 5 4.9 4.9 4.9 
A Veces 25 24.5 24.5 29.4 
siempre 72 70.6 70.6 100.0 
Total 102 100.0 100.0  
 
 





Del cuadro N° 8 y grafico N° 8, se tiene que, en un 71% de los encuestados 
siempre cumple con el mandato judicial; que un 25% a veces cumple con el 
mandato judicial y que, se aprecia un porcentaje mínimo, como es el de 5% de 
los encuestados que manifiestan que nunca cumplen con el mandato judicial. 




CUADRO N° 9 
 
¿Usted acude a las audiencias citadas por el juez? 





Válidos Nunca 8 7.8 7.8 7.8 
A Veces 54 52.9 52.9 60.8 
siempre 40 39.2 39.2 100.0 
Total 102 100.0 100.0  
 





Del cuadro N° 9 y grafico N° 9, se puede apreciar que el 39% de los 
encuestados responde a que siempre acude a las audiencias citadas por el 
Juez; que más de la mitad, es decir el 53% de los encuestados precisa que a 
veces acude a las audiencias citadas por el Juez, y que un porcentaje mínimo 
de 8%, precisa que nunca acude a las audiencias citadas por el Juez 
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CUADRO N° 10 
 
¿Usted cumple prisión efectiva? 





Válidos SI 12 11.8 11.8 11.8 
NO 90 88.2 88.2 100.0 
Total 102 100.0 100.0  
 
 




Del cuadro N° 10 y grafico N° 10, se tiene que, en mayor medida, es decir en 
un 88% los encuestados no cumplen prisión efectiva, es decir, no están 
privados de su libertad y que, un 12% que representa un porcentaje mínimo, 
se encuentran privados de su libertada, cumpliendo una sentencia con prisión 
efectiva. 
  






CUADRO N° 11 
 
Pruebas de Chi-Cuadrado 
 Valor gl. 
Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 77.663
a
 2 .000 
Razón de verosimilitudes 57.317 2 .000 
Asociación lineal por lineal 63.578 1 .000 
N de casos válidos 102   
a. 2 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La 
frecuencia mínima esperada es 1.06. 
 
 
CUADRO N° 12 
 
Medidas simétricas 





Phi .873   .000 
V de Cramer .873   .000 
Coeficiente de contingencia .657   .000 
Intervalo por 
intervalo 
R de Pearson .793 .054 13.034 .000c 
Ordinal por 
ordinal 
Correlación de Spearman .682 .070 9.330 .000
c
 
N° de casos válidos 102    
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 











Según el Cuadro N° 11, se tiene que, por la prueba de independencia de Chi-
Cuadrado, del mismo observamos que al ser la significancia menor a 0.05, 
entonces rechazamos la independencia de las variables lo cual nos queda 
aceptar la dependencia de dichas variables; siendo nuestra prueba simétrica 
de V de Cramer en el cuadro N° 12, quien nos muestra un 87.3% de 
asociación entre las variables, de un modo muy aceptable, Además en este 
mismo cuadro notamos a R de Pearson, quien nos da un valor positivo con lo 
que demostramos que la relación entre estas variables es de forma directa. 
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CUADRO N° 13 
 
Tabla de contingencia ¿Cumple Ud. con el pago oportuno de la deuda de 
alimentos devengados? * ¿Usted cumple prisión efectiva? 
 
¿Usted cumple prisión efectiva? 
Total 
SI NO 
¿Cumple Ud. con el 
pago oportuno de 
la deuda de 
alimentos 
devengados? 
Nunca Recuento 9 0 9 
% del total 8.8% .0% 8.8% 
A Veces Recuento 3 16 19 
% del total 2.9% 15.7% 18.6% 
siempre Recuento 0 74 74 
% del total .0% 72.5% 72.5% 
Total Recuento 12 90 102 
% del total 11.8% 88.2% 100.0% 
 
 
GRAFICO N° 11 
 
  




Del cuadro N° 13 y grafico N° 11, se tiene que, en mayor medida, es decir en 
un 74% los encuestados siempre cumplen con el pago oportuno de la deuda 
de alimentos devengados y que, un porcentaje mínimo como el de 9% nunca 
cumple con el pago oportuno de la deuda de alimentos devengados. Y que 
ese porcentaje mayoritario no cumple prisión efectiva, más el 9% si cumple 










Para hacer un análisis en la investigación realizada, es menester señalar una 
contrastación y consiguientemente una discusión entre los antecedentes, los trabajos 
previos y los resultados obtenidos en la investigación. 
 
De los antecedentes se tiene que la Omisión a la Asistencia familiar es un delito que 
lo comete el obligado por voluntad propia, simplemente porque no mide las 
consecuencias que trae un proceso penal por la comisión del delito de omisión a la 
Asistencia familiar, así también, que de las resoluciones judiciales, emitidas por los 
juzgadores, donde se ordena a la parte obligada, a pagar la deuda devengada, el 
cumplimiento estricto de reglas de conducta, por tanto, dolosamente el obligado 
rehúye a su obligación, y es ahí donde se ven perjudicados y consecuentemente es 
sentenciado y en algunos casos es privado de su libertad, aun cuando hayan 
cumplido con el pago o cancelación de la deuda alimentaria, por reincidir en vulnerar 
dolosamente el bien jurídico como es la familia, y que estando a que en la mayoría 
de casos estos casos provienen de estrados sociales con baja economía, los 
alimentistas no logran obtener resultados favorables. 
 
De los trabajos previos, se tiene por ejemplo lo desarrollado por Eduardo Genaro 
Loloy Anaya, que concluye en que, la prisión efectiva no es un mecanismo eficaz 
para lograr el cumplimiento de la pensión alimentaria.  
 
De los resultados obtenidos en el estudio de la presente, podemos señalar que, si la 
hipótesis se confirma, entonces la prisión efectiva si es un mecanismo eficaz para 
lograr el cumplimiento de la obligación alimentaria, sin embargo se debe advertir que 
esta se da una vez ya aplicada la sentencia y en algunos casos cuando el proceso 









Del presente estudio se concluye que: 
 
1. De acuerdo a la presente investigación, se concluye en que la prisión efectiva si 
es un mecanismo eficaz para lograr el cumplimiento de la prestación alimenticia 
por parte del obligado, pero que está condicionada a que su libertad se vea 
amenazada, y que de ello se puede colegir que, también la prisión efectiva 
estaría cumpliendo su finalidad preventiva, pues sirve de ejemplo para los que 
se encuentran procesados por el Delito de Omisión a la Asistencia Familiar. 
 
  





De lo investigado y concluido se recomienda: 
 
1. La Administración de justicia no cumple con el principio de celeridad procesal, 
tanto o más que el delito de Omisión a la Asistencia Familiar se lleva mediante 
proceso inmediato, de manera que se debe aplicar con celeridad este proceso 
inmediato en los procesos por Omisión a la asistencia familiar, evitando el cambio 
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Marque con una X en el recuadro correspondiente de acuerdo a las siguientes 
preguntas. 
N° PREGUNTA Nunca A veces Siempre 
1 ¿Ud. deja a su(s) hijo(s) sin asistencia familiar? 
 
   
2 ¿Es buena la interrelación con la representante 
del alimentista? 
 
   
3 ¿Tiene voluntad de pago de pensión 
alimenticia? 
 
   
4 ¿Cree usted que el dinero de la obligación 
alimenticia es mal utilizado? 
 
   
5 ¿Cumples usted con el pago oportuno de la 
deuda de alimentos devengados? 
 
   
6 ¿Utiliza usted sus ingresos en otras 
obligaciones? 
 
   
7 ¿Sus ingresos son suficientes para brindar 
asistencia familiar a su(s) hijo(s)? 
 
   
8 ¿Usted cumple con el mandato judicial? 
 
   
9 ¿Usted acude a las audiencias citadas por el 
Juez? 
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“Omisión a la Asistencia Familiar y la Prisión Efectiva en los Sentenciados de la Provincia del Cusco 2018” 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLE METODOLOGIA 
Problema general: 
¿De qué manera la 
prisión efectiva es un 
mecanismo eficaz para 
lograr el cumplimiento de 
la obligación alimentaria 
en el delito de Omisión a 
la Asistencia Familiar en 
los sentenciados de la 




¿Cómo la prisión efectiva 
es un mecanismo eficaz 
para lograr el 
cumplimiento de la 
pensión alimenticia? 
 
¿Cómo se logra el 
cumplimiento de la 
obligación alimentaria con 
la prisión efectiva en los 
sentenciados de la 




Determinar si la prisión 
efectiva es un mecanismo 
eficaz para lograr el 
cumplimiento de la 
obligación alimentaria en el 
delito de Omisión a la 
Asistencia Familiar en los 
sentenciados de la provincia 




Analizar si la prisión efectiva 
es un mecanismo eficaz 
para lograr el cumplimiento 
de la pensión alimenticia. 
 
Analizar si se logra el 
cumplimiento de la 
obligación alimentaria con la 
prisión efectiva en los 
sentenciados de la provincia 




La prisión efectiva es un 
mecanismo eficaz para 
lograr el cumplimiento de 
la obligación alimentaria 
en el delito de Omisión a 
la asistencia Familiar en 
los sentenciados de la 





La prisión efectiva es un 
mecanismo eficaz para 
lograr el cumplimiento de 
la pensión alimenticia. 
 
Se logra el cumplimiento 
de la obligación 
alimentaria con la prisión 
efectiva en los 
sentenciados de la 





Omisión a la 
asistencia familiar 
 















de la Provincia 






102 casos con 
sentencias en vía 










OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
OMISION A LA ASISTENCIA 
FAMILAR 
Que el bien jurídico que se protege es 
la familia”. El delito de omisión a la 
asistencia familiar tiene su idea 
fundamental en la noción de 
seguridad de los integrantes de la 
familia, de ahí aquel delito  que se 
comete, supone la infracción a los 
deberes de orden asistencial 
paternidad irresponsable 
(TOLENTINO.N, 2000) Señaló que, “el grado de compromiso 
de los padres hacia los niños menores de tres años es 
importante, porque a esa edad es cuando los niños 
establecen fuertes vínculos hacia las personas que los 
cuidan y es cuando más atención requieren 
Causa malestar en los 
alimentistas 
 
Vinculación del padre 
con la representante del 
alimentista. 
incumplimiento doloso 
Consiste en actuar consciente y voluntario, dirigido a la 
producción de un resultado típico y antijurídico. El dolo es el 
conocimiento del hecho que integra el tipo acompañado por 
la voluntad de realizarlo, o al menos, por la aceptación de 
que sobrevenga el resultado como consecuencia de la 
actuación voluntaria (Gaceta jurídica - Código Penal 2007). 
Falta de voluntad de 
pago 
Desatención alimenticia 
Se exime de 
responsabilidad 
PRISION EFECTIVA 
Por la pena privativa de libertad el 
sujeto activo del delito es internado 
físicamente en un local cerrado, que 
edifica el estado por tiempo 
determinado y durante el cual debe 
someterse a un tratamiento 
específico para su posterior 
readaptación y reincorporación al 
seno de la comunidad.  (LUIS, 2008) 
 
Factor de incumplimiento 
La intromisión del derecho penal en las relaciones penales 
trae consecuencias que los ciudadanos internalicen y afirmen 
la convicción: los deberes impuestos por la naturaleza y la 
ley son de cumplimiento e ineludible, (Salinas 2008, p.404). 
Simula otras 
obligaciones 
Dificultad  económica 
Actos delictivos cometidos 
La intromisión del derecho penal en las relaciones penales 
trae consecuencias que los ciudadanos internalicen y afirmen 
la convicción: los deberes impuestos por la naturaleza y la 




Persistencia a la omisión 
dolosa 
Mecanismo disuasivo 
La intromisión del derecho penal en las relaciones penales 
trae consecuencias que los ciudadanos internalicen y afirmen 
la convicción: los deberes impuestos por la naturaleza y la 
ley son de cumplimiento e ineludible, (Salinas 2008, p.404). 
 
Pena  privativa de la 
libertad efectiva 




MATRIZ DE INSTRUMENTALIZACION 
VARIABLE DIMENSIONES PESO INDICADORES ITEMS 
NIVEL O 
RANGO 






Causa malestar en los 
alimentistas 
 
¿Ud. deja a su(s) hijo(s) sin 
asistencia familiar? 
- Nunca 
- A veces 
- Siempre 
10% 
Vinculación del padre 
con la representante del 
alimentista. 
¿Es buena la interrelación con la 
representante del alimentista? 
 
- Nunca 





Falta de voluntad de 
pago 
¿Tiene voluntad de pago de la 
pensión alimenticia? 
- Nunca 
- A veces 
- Siempre 
10% Desatención alimenticia 
¿Cree usted que el dinero de la 
obligación alimentaria es mal 
utilizado? 
- Nunca 
- A veces 
- Siempre 
10% 
Se exime de 
responsabilidad 
¿Cumple usted con el pago 
oportuno de la deuda de alimentos 
devengados? 
- Nunca 










¿Utiliza usted sus ingresos en otras 
obligaciones? 
- Nunca 
- A veces 
- Siempre 
10% Dificultad  económica 
¿Sus ingresos son suficientes para 
brindar asistencia familiar a su(s) 
hijo(s)? 
- Nunca 










¿Usted cumple con el mandato 
judicial? 
- Nunca 
- A veces 
- Siempre 
10% 
Persistencia a la omisión 
dolosa 
¿Usted acude a las audiencias 
citadas por el Juez? 
- Nunca 






Pena  privativa de la 
libertad efectiva 
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